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Designa Comissão de Inventário Geral de 
Bens de Consumo estocados no 
Almoxarifado Central e em outras 
dependências do Tribunal referente ao 
exercício de 2014, nos termos do art. 7º da 
Portaria n. 409 de 31/7/2014. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p”, do 






Art. 1º DESIGNA os servidores Juliano Lima Damasceno, matrícula 
S030478; José Abel Lopes dos Santos, matrícula S026764; Dinoilto Pereira Macêdo, 
matrícula S028023; Paulo Roberto Ramos da Silva, matrícula S011287; Raimundo 
Lima da Silva, matrícula S016670; e Ronaldo Cesar Barbosa de Andrade, matrícula 
S063368, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Inventário 
Geral de Bens de Consumo deste Tribunal referente ao exercício de 2014.  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
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